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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
ﺍﻟﱴ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻢ، 
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭﺑﺘﻠﻚ 
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺣﱴ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ 
ﰲ  ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ. ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ 
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺎﺭﻫﻢ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻘﺪ ﻛﺜﲑ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻘﻮﻥ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.  ﻭﻛﺎﻧﺖ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻛﺄﺣﺪ  ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺜﻼﺙ  ﳍﺎ  ﺩﻭﺭ  ﻫﺎﻡ ﰲ  ﻏﺮﺱ 
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ 
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﺍﳌﺤﻤﻮﺩﺓ.
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
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ﻫﲑﻭ ﺳﻴﻒ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ & ﻓﻬﻤﺎ ﻋﺼﻤﺎﺕ ﺍﷲ
أ. اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺇّﻥ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ  ﻟﻠﻔﺮﺩ  ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.١  ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﻮﺻﻴﻠﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﺎﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳓﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻏﲑﻩ، ﻭﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺗﺮﻗﻰ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ 
ﰲ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ  ﻭﺍﻵﺩﺏ  ﰲ  ﻫﺬﻩ  ﺍﳊﻴﺎﺓ.٢  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻬﻤﺔ  ﰲ  ﲨﻴﻊ 
ﺍﻷﻣﻮﺭ  ﻷﻥ  ﺑﺎ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻜﻮﻥ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﺻﺤﻴﺤﺔ  ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ،  ﻟﻴﻜﻮﻥ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ.٣
ﺇﻥ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﻣﺼﺪﺍﺭ  ﺍﻷﺧﻼﻕ،  ﻟﻘﺪ  ﺇﻫﺘﻢ  ﺍﻹﺳﻼﻡ  ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﳌﺆﻣﻦ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، 
ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻣﺪﺡ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﺪﺣﻪ ﺑﺴﻤﻮ ﺃﺧﻼﻕ،٤ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: 
َﻭﺇِﻧﱠَﻚ َﻟَﻌَﻠﻰ ُﺧُﻠٍﻖ َﻋِﻈْﻴٍﻢ.٥ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﻮﺿﺢ 
ﺟﻮﻫﺮ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺇِﻧَّﻤﹷــــﺎ ُﺑِﻌْﺜُﺖ ِﻷَُﺗـــــــﻤﱢ َﻢ َﻣَﻜﺎِﺭَﻡ 
١ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﻒ ﺍﻹﺑﺮﺍﺷﻰ، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة أو ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، )ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
٥٤٩١ﻡ(، ﺹ.٧٢
٢  ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ  ﺍﳌﻌﺎﰲ، أﺻﻮل  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺰء اﻷول، ) ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ: ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌّﻠﻴﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻨﺘﻮﺭ، ٧٠٠٢ 
(، ﺹ. ٠٤
٣ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ .١٤
٤ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ، )ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ، 
١١٤١(، ﺹ.١٢٣
٥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻵﻳﺔ ٤
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ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻰ ٤١٠٢-٥١٠٢ﻡ
ﺍْﻷََﺧَﻼِﻕ.٦ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.٧ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ )nagnaneJ( 
ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ )ogoronoP( ﺟﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﳍﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺣﺸﻮ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺩﻭﺭ 
ﻫﺎﻡ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ. ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻣﻮﺭﺍ 
ﻫﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻔﻆ ﺟﺰﺀﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺑﺎﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔ ﻭﺑﺎﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ.٨ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻳﻌﲎ ﺇﻟﻘﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺨﻠﻘﻮﺍ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ 
ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻓﺢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﺩﺏ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳏﺴﻨﲔ ﰱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﺎ ﺫﻟﻚ.٩
٦ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ، ﺭﻗﻢ ٣٧٢، ﺹ. ٥٤٢ 
٧ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻹﺑﺮﺍﺷﻲ، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻓﻼﺳﻔﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ(، ﺹ. ٢٢
٨ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ، ٤١٠٢-
٥١٠٢
٩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ 
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ب.  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻟﻜﻠﻤﺔ )) ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ(( ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺟﻊ 
ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١(  ﺭﺑﺎ- ﻳﺮﺑﻮ ﲟﻌﲎ ﺯﺍﺩ ﻭﳕﺎ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻧﺰﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: َﻭَﻣﺎ ﺁَﺗْﻴُﺘْﻢ 
ِﻣْﻦ َﺭﺏﱢ ﻟَِﻴْﺮُﺑْﻮ ِﻓْﻲ َﺃْﻣَﻮﺍِﻝ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ َﻓَﻼ َﻳْﺮُﺑْﻮ ِﻋْﻨَﺪ ﺍِﷲ.٠١
٢(  ﺭﰊ- ﻳﺮﰉ ﺍﻟُﻐﻼُﻡ، ﺃﻱ ﻧﺸﺄ ﻭَﺗَﺮْﻋَﺮَﻉ
٣(  ﺭﺏ- ﻳُﺮﺏﱡ ، ﲟﻌﲎ ﺃﺻﻠﺤﻪ، ﻭﺗﻮﱃ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﺳﺎﺳﻪ ﻭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ.١١ 
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ: ﺍﻟﺮﺏ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻲ: ﺗﺒﻠﻴﻎ 
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﻛﻤﺎﻟﻪ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ، ﰒ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ 
ﺍﻻﺻﻔﻬﺎﱐ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺍﻟﺮﺏ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺣﺎﻻ ﻓﺤﺎﻻ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ.٢١ 
  ﻗﺎﻝ  ﺍﻟﻨﺤﻠﻮﻱ ﰲ  ﻛﺘﺒﻪ  ﺃﺻﻮﻝ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺏ- 
ﻳُﺮﺏﱡ  ﲟﻌﲎ  ﺃﺻﻠﺤﻪ،  ﻭﺗﻮﱃ  ﺃﻣﺮﻩ،  ﻭﺳﺎﺳﻪ  ﻭﻗﺎﻡ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺭﻋﺎﻩ،  ﻭﺃﻣﺎ  ﻋﺒﺪ 
ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺭﺃﻳﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ِﺷﺄﻧﻪ ﰲ 
ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ، ٤١٠٢-٥١٠٢
٠١ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻭﻡ: ٩٣ 
١١ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺹ.١
٢١ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن، )ﺩﻣﺸﻖ: ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ٧٩٩١(، ﺹ. ٠٢
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ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.٣١
  ﻭﻗﺎﻝ  ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﻦ  ﺍﻟﺒﺎﱐ  ﰲ  ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ  ﻣﻌﲎ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻳﻌﲎ 
ﺍﳌﺤﺎﻓﻈﺔ  ﻋﻠﻰ  ﻓﻄﺮﺓ  ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ  ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ،  ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ  ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺗﻪ  ﻛﻠﻬﺎ 
ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﳓﻮ ﺻﻼﺣﻬﺎ 
ﻭﻛﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺎ، ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.٤١
  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺻﻼﺡ، 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳌﺘﺮﰊ، ﻭﺗﻌﻬﺪﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﻤﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﲜﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﻣﻌﺎﱐ.٥١ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ: ﺑﺄﺎ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﻴﺌﴼ ﻓﺸﻴﺌﴼ 
ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ، ﺇﺑﺘﻐﺎﺀ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ، ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.٦١
ﻭﺃﺣﺴﻦ  ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ  ﲜﻤﻴﻊ  ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ  ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﱵ 
ﳓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻗﺼﺪﺍ ﻟﻨﺴﺎﻋﺪ ﺎ  ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻗﻰ ﺟﺴﻤﺎ، ﻭﻋﻘﻼ، ﻭﺧﻠﻘﺎ 
ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ، ﻟﻴﻜﻮﻥ 
ﺳﻌﻴﺪﺍ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻛﻤﻞ 
 ydutS lanruJ ,na’ruqlA turuneM nakididneP pesnoK ,kkd ,hadumhaM immU 31
45.p ,)1002 10 romoN 1 emuloV( ,anacaW malsI
٤١  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﻦ  ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ،  أﺻﻮل  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻴﺖ  واﻟﻤﺪرﺳﺔ  واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
)ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ٧٩٩١(، ﺹ. ٣١
٥١ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﺎﻣﺰﻱ، أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، )ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ٠٢٤١(، ﺹ. ٨١ 
٦١ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٩١
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ﻭﺃﺗﻘﻦ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.٧١
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ: 
ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، 
ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ، ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﺎ ﺃﺿﺎﻉ 
ﻣﻼﻳﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ.٨١ ﻭﺍﻟﺘﺮﰉﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻹﳝﺎﻥ  ﺑﺎﷲ  ﻭﺍﻹﺳﺘﺴﻼﻡ  ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻪ  ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ  ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ،  ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺳﻢ 
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻲ 
ﺑﺎﳊﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻲ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ، ﻭﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳊﻖ.٩١
   ﻭﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ  ﺃّﻥ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ 
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﻩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺒﺪﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ.٠٢ 
ﺃﻭ ﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ.١٢
٧١ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٦ 
٨١ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ١١
٩١ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٨١
٠٢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﺎﺯﻣﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ٤٣٢
١٢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ: ٢٠١
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ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻓﻬﻲ٢٢:
١(  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺮﺑﲕﺓ ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﺴﻢ ﳕّﻮﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴّﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ 
ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ  ﺣﱴ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺃﻥ  ﻳﻨﺤﺾ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ  ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ  ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺣﻴﺎﺗﻪ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺓ  ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﻭﻟﻴﻘﺎﻭﻡ 
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ ّﺪﺩﻩ.٣٢
٢(  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ 
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﱴ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺃﻥ ﳛﺴﻦ  ﺇﺩﺭﺍﻙ  ﻣﺎ ﳛﻴﻂ  ﺑﻪ  ﻣﻦ  ﺍﳌﺆّﺛﺮﺍﺕ 
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ  ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ  ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ  ﺻﺤﻴﺤﺎ  ﻭﻳﻜﻮﻥ  ﺣﻜﻮﻣﻪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺳﻌﻴﺪﺍ.٤٢
٣(  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘّﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘّﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﳌﺮﺀ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﻭﻛﺮﳝﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺣﺐ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ 
٢٢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٢٣
٣٢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٢٣
٤٢ ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺹ.٥٣
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ﰲ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ.٥٢
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﲨﻊ ﺧﻠﻖ، ﻭﺍﳋﻠﻖ ﺇﺳﻢ ﻟﺴﺠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻖ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ )ﺥ ﻝ ﻕ( ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ.٦٢
  ﻓﻜﻠﻤﺔ » ﺍﻷﺧﻼﻕ« ﻫﻰ ﲨﻊ ﺍﻟﺘﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ » ﺧﻠﻖ، ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
ﺍﳌﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻊ.٧٢
  ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍُﳋﻠُﻖ ﰲ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻷﻧﻪ ﻳﺼﲑ ﻛﺎﳋﻠﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻃﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻬﻮ ﺍﳋﻴﻢ ﺃﻱ 
ﺍﻟﺴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻠﻖ: ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺍﳌﺘﻜﻠﻒ، ﻭﺍﳋﻴﻢ ﺍﻟﻄﺒﻊ 
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.٨٢
  ﻭﺍُﳋُﻠﻖ: ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﺳﻜﻮﺎ: ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﺍﻟﺴﺠﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ 
ﺃﻧﻪ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﺼﻤﺔ ﺎ، 
ﲟﺰﻟﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﳍﻤﺎ ﺃﻭﺻﺎﻑ 
ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ.٩٢ ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﲞﻠﻘﻪ. ﻭﺍﳋﻠﻖ ﻫﻮ 
٥٢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٩٣
٦٢ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻫﺮﻭﺝ ﻭﻰ ﻋﺮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺟﻲ، اﻷﺧﻼق دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
)ﺑﲑﻭﺕ: ﺍﳌﺤﺮﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ٨٠٠٢(، ﺹ. ٥١ 
٧٢ ﺍﻷﺏ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻰ، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ و اﻹﻋﻼم، ) ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، 
ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ، ٠٨٩١(، ﺹ. ٤٩١ 
٨٢ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻫﺮﻭﺝ ﻭﻰ ﻋﺮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺟﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ٥١ 
٩٢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﺎﻣﺰﻱ، أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، )ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ: ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ٠٢٤١ﻩ(، ﺹ. ٦٣١ 
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ﺍﻟﺴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻻﺯﻣﺔ.٠٣
  ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺇﺻﻄﻼﺡ ﻫﻮ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ 
ﻣﻊ  ﺍﻟﻐﲑ،  ﻣﻨﻬﺎ ﳏﻤﻮﺩﺓ،  ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺔ، ﻭﳚﻤﻌﻬﺎ ﺳﻠﻮﻙ  ﺍﳋﻠﻘﻲ  ﻟﻠﻔﺮﺩ، 
ﻓﺎﳌﺤﻤﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﲨﺎﻝ  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﻏﲑﻙ ﻧﻔﺴﻚ،  ﻓﺘﻨﺼﻒ  ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ 
ﺗﻨﺼﻒ ﳍﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ: ﺍﻟﻐﻔﻮ ﻭﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻟﺼﱪ، ﻭﲢﻤﻞ ﺍﻷﺫﻯ، 
ﻭﺭﲪﺔ،  ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ،  ﻭﻗﻀﺎﺀ  ﺍﳊﻮﺍﺋﺞ،  ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺩ  ﻭﻟﲔ  ﺍﳉﺎﻧﺐ،  ﻭﳓﻮ  ﺫﻟﻚ، 
ﻭﺍﳌﺬﻣﻮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺿّﺪ ﺫﻟﻚ.١٣ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻏﲑﻩ، 
ﻭﻫﻲ ﳏﻤﻮﺩﺓ ﻭﻣﺬﻣﻮﻣﺔ.٢٣
  ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ 
ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﺑﺪﺍﻫﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﱴ ﻳﻈﺎﻫﺮ 
ﺍﻷﺧﻼﻕ  ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﻭﺍﳋﻠﻖ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﻫﻴﺌﺔ ﰲ  ﺍﻟّﻨﻔﺲ  ﺭﺍﺳﺨﺔ  ﻋﻨﻬﺎ  ﺗﺼﺪﺭ 
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻓﻜٍﺮ ﻭﺭﻭّﻳٍﺔ، ﻋّﺮﻑ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﳋﻠﻖ 
ﺑﺄﻧﻪ  ﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  ﻳﻌﲎ  ﺃّﻥ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  ﺇﺫﺍ  ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ  ﺷﻴﺌﴼ  ﻓﻌﺪﺎ  ﻫﻲ  ﺍﳌﺴّﻤﺎﺓ 
ﺑﺎﳋﻠﻖ.٣٣  ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ  ﻫﻮ  ﺻﻮﺭﺓ  ﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ  ﺍﻟﱵ  ﺗﺄﰐ  ﻣﻦ  ﻋﻘﻠﻴﺔ، 
ﻭﺍﳌﻮﻗﻒ، ﻭﺳﻠﻮﻙ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﻗﻮﺓ ﺭﻭﺣﻪ. ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ 
٠٣ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ، اﻷﺧﻼق وﻗﻮادﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻰ اﻹﺳﻼم، )ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ 
ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،٠٩٣١ ﻩ(، ﺹ. ٢١
١٣ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﺎﻣﺰﻱ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ٦٣١
٢٣  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٦٣١ 
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ﺃﺧﻼﻗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﺍﳌﻨﺤﻂ ﺃﺧﻼﻗﻪ.٤٣
  ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﻭﺃﻣﺮﺕ  ﺑﻪ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،  ﻓﺘﻜﻮﻥ  ﺬﻩ  ﺍﳌﺜﺎﺑﺔ  ﻓﻀﻴﻠﺔ  ﺧﻠﻘﻴﺔ  ﳛﻤﺪﻫﺎ  ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﻭﳛﺒﺒﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﺨﻠﺼﲔ.٥٣
  ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳌﺤﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ 
ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ،  ﻣﻦ  ﺍﻷﺧﻼﻕ  ﺍﳌﺤﻤﻮﺩﺓ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ  ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ  ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ  ﻭﺍﻟﻮﰱ 
ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻓﺎﻓﺔ ﻭﺍﳊّﻲ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘّﻮﺓ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺴﺨﻮ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻹﺧﻮ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ 
ﻭﺍﳋﺸﻮﻉ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﻭﺋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ، 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﻲ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﳉﱭ 
ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻭﺍﻹﺳﺘﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ.٦٣
ج. دور اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﳌﺮﺀ ﲨﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ 
ﻭﻛﺮﳝﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳊﻖ 
ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﻭﻣﺎ  ﺇﱃ  ﺫﻟﻚ.٧٣  ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ  ﺗﻌﺘﲏ  ﺑﺈﻛﺴﺎﺏ 
 niddurhkaF nagnadnaP malad kalhkA nad dihuaT isargetnI ,kkd ,isiorrA namraJ 43
913.p ,)3102 rebmevoN ,2 romoN ,9 emuloV( ,malsI nabadareP lanruJ hafoqasT ,izaR-rA
٥٣ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮﺭ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ٢١
89-79. p ,)5891 ,orogenopiD VC :gnudnab( ,malsI akitE ,buq›aY hazmaH 63
٧٣ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
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ﺍﻟﻔﺮﺩ  ﻭﺗﻌﻮﻳﺪﻩ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﱴ  ﺗﺼﺒﺢ ﲰﻪ  ﻣﻦ 
ﲰﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﰲ ﺃﺧﻼﻗﻪ.٨٣
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  ﻭﻣﻀﺮﺓ  ﺍﻟﺰﺫﺍﺋﻞ  ﺑﻞ  ﳚﺐ  ﺃﻥ  ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ  ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺃﺧﺬﺍ ﻭﻳﺪﺭﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﻣﺘﻮﺻﻼ ﺣﱴ ﺗﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ 
ﰲ ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺴﻨﺦ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ.٩٣
د. أﺳﺎس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
ﺇﻥ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺗﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻷﺧﻼﻕ  ﻫﻮ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﻳﻘﻮﻡ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺍﳊﺎﻓﻆ 
ﻟﻠﻨﻔﺲ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ  ﺍﻟﻘﻮﻱ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﻭﺍﻹﳓﺮﺍﻑ، ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺎﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﺇّﻥ 
ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ  ﺍﻟﱴ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺒﻌﺚ  ﺎ، ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ.٠٤
ﺹ. ٩٣
٨٣ ﻓﺆﺍﺩ ﳏّﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ، ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ، )ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﻭﻣﻜﺘﺐ 
ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ٤٠٠٢(، ﺹ. ٣٤١
٩٣ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، 
ﺹ. ٦٣-٧٣
٠٤ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﳊﺎﺯﻣﻲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. ٦١١
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ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸﺄﺎ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﳌﺘﺮﺑﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻴﺄﰐ: ١٤
١(  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ، ﺑﻴﺎﻥ ﺛﻮﺍﺎ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
٢(  ﲢﻠﻴﻞ  ﺭﺫﺍﺋﻞ  ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ،  ﺑﻴﺎﻥ  ﻋﻘﺎﺎ  ﻭﻣﻀﺎﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻮﺧﻴﻤﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻔﺮﺩ 
ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.
٣(  ﺩﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺑﺎﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ.
٤(  ﺭﺑﻂ ﺗﻠﻚ ﺟﻬﺔ ﲟﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻭﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺪﱐ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ  ﺍﳌﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﱵ ﻻﺗﻌﻄﻲ  ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ  ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ.  ﻭﻳﻜﻮﻥ  ﺫﻟﻚ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻭﺃﺧﺬ ﺍﳋﱪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﳌﺼﺎﻋﺐ 
ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﳌﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
ﻭﺬﺍ ﺗﺘﻀﺢ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻃﻮﻳﺔ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ، ﻭﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻭﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﺇﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺪﻓﺎ 
ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺟﺎﺋﺖ ﻹﲤﺎﻡ ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ.٢٤
ه. ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
١٤ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ.٧٦١-٨٦١
٢٤ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٨٦١ 
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ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ، ﻣﻨﻬﺎ:
١(  ﺍﳌﱰﻝ
  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ، ﻭﻻ ﻳﻔﻜﺮ 
ﺃﺣﺪ  ﰲ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﳛﺎﻛﻲ  ﻣﺎ  ﻳﺸﺎﻫﺪﻳﻪ  ﻭﻣﺎ  ﻳﺴﻤﻌﻪ،  ﻓﺘﺎﺭًﺓ  ﻳﺘﻔﻮﱠﻩ 
ﺍﻵﺑﺎﺀ  ﻭﺍﻷّﻣﻬﺎﺕ،  ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ  ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ  ﻭﺍﳋﺪﻡ،  ﺑﺄﻟﻔﺎٍﻅ  ﺑﺬﻳﺌﺔ  ﺃﻣﺎﻡ 
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،  ﻭﻻ  ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ  ﲟﺎ  ﳚﻨﻮﻧﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ  ﲟﺎ  ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺮﺫﺍﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮًﺃﻯ ﻭﻣﺴﻤٍﻊ ﻣﻨﻬﻢ، ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺏ ﻭﺷﺘﺎﺋﻢ ﻭﻣﺸﺎﺟﺮﺍٍﺕ، 
ﻭﻣﺎ ﺩﻭﺭﻭﺍ ﺃﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻠﻮﺛﻮﻥ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺒﺬﻳﺊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻗﺒﻴﺢ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ.٣٤
٢(  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻣﻌﻬﺪ  ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﳍﺎ  ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ،  ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ. 
ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺇ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﻘﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ.٤٤
٣(  ﺍﳌﻠﻌﺐ
  ﺇّﻥ  ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ  ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺃﻛﱪ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻷﺧﻼﻕ  ﰲ  ﻳﺪ  ﻣﺪﺭﺱ  ﺍﳌﺎﻫﺮ،  ﻭﳍﺆﻻﺀ  ﻳﻘﺎﻝ:  ﺇّﻥ 
٣٤ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ. 
٠٥
٤٤ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ، ١٥
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ﺍﳌﻠﻌﺐ ﺧﲑ ﻭﺳﻴﻠٍﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺼﱪ، ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭَﺗَﺤﻤﱡﻞ ﺍﳌﺸﺎﻕ.٥٤ 
٤(  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺗﻨﺤﺾ 
ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ  ﺧﻠﻘﻴﺎ  ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻛﻪ  ﻓﻴﻬﺎ،  ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ  ﺗﻀﺮ  ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺧﻠﻘﻴﺎًّ 
ﺿﺮﺍًﺭﺍ ﺑﻠﻴﻐﴼ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳّﺘﺼﻞ ﺎ 
ﺍﳊﺪﺙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﺮﻝ، ﻭﰱ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺬﻫﻢ ﻟﻠﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﺩﺙ 
ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﺈّﻥ ﳍﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒًﲑﺍ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ، ﳛﺎﻛﻴﻬﻢ ﰲ ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﻭﺃﻗﻮﺍﳍﻢ 
ﻭﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺸﻌﺮﻭﻥ.٦٤
و. ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ١(  اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ داراﻟﺘﻘﻮى ﺟﻨﺎﻧﺠﺎن ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ  ﺍﻟﱴ  ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ: 
ﺍﳊﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺣﻔﻆ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﲢﺴﲔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺗﺪﺭﻳﺐ  ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ،  ﺍﳊﺮﻛﺔ 
ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ،  ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ،  ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺓ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ،  ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ 
٥٤ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٢٥
٦٤ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﺹ. ٣٥
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ﻟﻠﺮﻗﺺ،  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ  ﻭﺍﻟﺮﺣﻠﺔ،  ﺻﻼﺓ  ﺍﻟﻀﺤﻰ،  ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ،  ﺩﺧﻮﻝ 
ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ، ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﳓﻮ ﺍﳌﺪﺭﺱ.
  ٢(  اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ داراﻟﺘﻘﻮى ﺟﻨﺎﻧﺠﺎن ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﺃﻥ  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ 
ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.٧٤ ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻫﻲ:
  -  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ٨٤ 
  ﺃ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻫﺬﻩ  ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻟﺒﻴﺎﻥ  ﻭﺷﺮﺡ  ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ  ﰲ  ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ.٩٤ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
٧٤ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ، 
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ٢٢ ﺩﻳﺴﻤﺒﲑ ٤١٠٢
٨٤ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ4102/IIX-52/W-1/10 
٩٤ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ4102/IIX-52/W-1/10 
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ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ 
ﻋﻠﻴﻪ.٠٥
   ﺃ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﰲ  ﺗﺄﻳﺔ 
ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ.١٥  ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ  ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﻷﻥ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ﺑﻘﻮﻝ  ﺍﷲ  ﺗﻌﺎﱃ: 
ِ ﻳَﻦ  ﻟَۡﻮ  َﺗَﺮُﻛﻮْا  ِﻣۡﻦ  َﺧۡﻠِﻔِﻬۡﻢ  ُذّرِﻳَّٗﺔ  ِﺿَﻌ 2ـ ًﻔﺎ  َﺧﺎُﻓﻮْا  َﻋَﻠۡﳱِۡﻢ  َﻓۡﻠَﻴﺘَُّﻘﻮْا  اللهَّ َ 
َوۡﻟَﻴۡﺨَﺶ  الذَّ
َوۡﻟَﻴُﻘﻮُﻟﻮْا  َﻗۡﻮٗﻻ  َﺳِﺪﻳًﺪا  ٩  ٢٥ 
ﺏ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﳌﻌﺮﻓﺔﻛﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﰲ  ﺗﺄﺩﻳﺔ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
  ﺕ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ 
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ. ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻷﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻘﻮﻝ 
ﻟَۡﳱِۡﻢۖ  َﻓﺴ ۡ َُٔﻠٓﻮْا  أَ ۡﻫَﻞ  الذِ ۡﻛِﺮ  إِن  ُﻛﻨُﱲۡ 
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ:  َوَﻣﺎ ٓ أَ ۡرَﺳۡﻠَﻨﺎ  ِﻣﻦ  َﻗۡﺒلكَ  إِ ﻻَّ  ِرَﺟﺎٗﻻ  ﻧُّﻮحيٓ  إِ
َﻻ  ﺗَۡﻌَﻠُﻤﻮَن  ٣٤  35 
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١٥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ4102/IIX-52/W-1/10 
٢٥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ٩
٣٥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ:٣٤
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  -  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ٤٥
  ﺃ(   ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 
ﺣﻴﺎﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺃﻭ  ﻋﻈﻤﺎﺀ  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  ﺣﱴ  ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ  ﻗﺪﻭﻢ  ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻣﻦ 
ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻛﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. 
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﻛﺜﲑﺍ  ﰲ  ﺑﺮﺍﻣﺞ  ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٥٥  ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ 
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻷﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﻟَۡﻮ أَ ﻧَﺰۡﻟَﻨﺎ َﻫـ* َﺬا ا'ۡﻟُﻘۡﺮَءاَن َﻋَﲆٰ 
  ا'ۡﻻَٔ ۡﻣَﺜ *ـ ُﻞ  ﻧَۡﴬِ ُﲠَﺎ  ﻟِﻠﻨَّﺎِس 
َﺮأَ ۡﻳَﺘُﻪۥ  َﺧـ* ِﺸٗﻌﺎ  ﻣُّ َﺘَﺼّﺪِ ٗﻋﺎ  ّﻣِ ۡﻦ  َﺧﺸـۡ َﻴِﺔ  ا'للهَّ ِۚ  َوﺗلكَ
َﺟَﺒٖﻞ  ﻟَّ
ﻟََﻌﻠَُّﻬۡﻢ  َﻳَﺘَﻔﻜَّ ُﺮوَن  ١٢  ٦٥
   ﺏ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻌﺐ
ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻷﺧﺬ ﺗﺼﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﻬﻢ ﰲ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ.٧٥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻷﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ 
ۡﺑَﺮ* ِﻫَﲓ َوَﺟَﻌۡﻠَﻨﺎ ِﰲ ُذّرِﻳَِّﳤَِﻤﺎ ا'ﻟﻨُُّﺒﻮَّ َة َوا'ۡﻟِﻜَﺘ *ـ َﺐۖ َﻓِﻤۡﳯُﻢ 
ﺗﻌﺎﱃ: َوﻟََﻘۡﺪ أَ ۡرَﺳۡﻠَﻨﺎ ُﻧﻮٗﺣﺎ َوإِ
ﻣُّ ۡﻬَﺘٖﺪۖ  َوَﻛِﺜٞﲑ  ّﻣِ ۡﳯُ ۡﻢ  َﻓ *ـ ِﺴُﻘﻮَن ٦٢  ٨٥ 
٤٥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ 4102/IIX-52/W-1/10
٥٥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ 4102/IIX-52/W-1/10
٦٥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺸﺮ: ١٢
٧٥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ 4102/IIX-52/W-1/10
٨٥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺪ: ٦٢
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  ﺕ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻫﺬﺍ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﻋﻘﺪﺗﻪ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺧﺎﺭﺝ  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﻛﺬﻫﺎﺏ  ﺇﱃ  ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﺧﻴﺔ.٩٥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻷﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ُﻗۡﻞ 
  ا*للهَّ ُ  ُﻳﻨِﺸُﺊ  ا*ﻟﻨَّۡﺸﺎَٔ َة  ا*ۡﻻٔ ِٓﺧَﺮَةۚ 
ۡرِض  َﻓﺎ*ﻧُﻈُﺮوْا  َﻛۡﻴَﻒ  ﺑََﺪأَ  ا*ۡﻟَﺨۡﻠَﻖۚ  ُﰒَّ
ِﺳُﲑوْا  ِﰲ  ا*ۡﻻَٔ
ِ َﳾۡ ٖء َﻗِﺪﻳٞﺮ ٠٢ ٠٦
نَّ ا*للهَّ َ َﻋَﲆٰ ُﰻّ
إِ
  ٣(  اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﺆﻳﺪة  واﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ  ﻓﻲ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  داراﻟﺘﻘﻮى  ﺟﻨﺎﻧﺠﺎن 
ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ
ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ  ﺍﻟﱴ  ﺗﺆﺛﺮ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻫﻲ:  ﺍﳊﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، 
ﲢﺴﲔ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ  ﻭﺣﻔﻆ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺍﳌﺴﺠﺪ،  ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ،  ﻭﺟﻮﺩ  ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﳊﺴﻨﺔ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﲢﺖ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﳌﻬﻌﺪ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ: ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺍﻹﳘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﱴ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. 
ز. اﻟﺨﻼﺻﺔ
٩٥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﻗﻢ 4102/IIX-52/W-1/10
٠٦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﺍﻷﻳﺔ: ٠٢
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ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻰ ٤١٠٢-٥١٠٢ﻡ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ  ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ  ﻭﻗﺎﻡ  ﺑﺎﳊﻮﺍﺭ  ﻭﺣّﻞ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺇﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
١.  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﻫﻲ: 
ﺍﳊﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،  ﺣﻔﻆ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﲢﺴﲔ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺗﺪﺭﻳﺐ  ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ، 
ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، 
ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﻟﻠﺮﻗﺺ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
٢.  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﺎﻥ: ﳘﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ. 
ﺃ(  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﲔ  ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ  ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ. ﺍﻟﱴ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ: ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، 
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻬﺎﻭﺭﺓ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﺏ(  ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﱴ 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻫﻲ: ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، 
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ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻌﺐ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ.
٣.  ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ  ﺟﻨﺎﳒﺎﻥ  ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ  ﺗﺘﻜﻮﻥ  ﻣﻦ 
ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺔ.
ﺃ(   ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﳌﺆﻳﺪﺓ  ﺍﻟﱴ  ﺗﺸﻤﻞ  ﻋﻠﻰ:  ﺍﳊﻠﻘﺔ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،  ﲢﺴﲔ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ، ﻭﺟﻮﺩ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﲢﺖ ﺭﻳﺎﺳﺔ ﺍﳌﻬﻌﺪ، ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺪﺭﺱ.
ﺏ(   ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ  ﺍﳌﻌﻮﻗﺔ  ﺍﻟﱴ  ﺗﺸﻤﻞ  ﻋﻠﻰ:  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ  ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ،  ﺍﻹﳘﺎﻝ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺑﻌﺪ  ﻋﻄﻠﺔ  ﻃﻮﻳﻠﺔ،  ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﱴ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﰱ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ. 
ز. اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍﻷﺑﺮﺍﺷﻰ، ﳏﻤﺪ ﻋﻄﻴﻒ. ٥٤٩١ﻡ.  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة أو ﺗﻌﻤﻴﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺩﺍﺭ 
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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____________. اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻼﺳﻔﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺩﺍﺭ 
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﺍﳊﺎﻣﺰﻱ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ. ٠٢٤١. أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ: 
ﺩﺍﺭ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ. 
ﺍﳉﻼﺩ،  ﻣﺎﺟﺪ  ﺯﻛﻲ،  ٤٠٠٢.  ﺗﺪرﻳﺲ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻷﺳﺲ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﺩﺍﺭﺍﳌﻴﺴﺮ: ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﻌﺔ. 
ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻋﺎﻃﻒ. ٦٠٠٢. اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﻄﺒﻌﺔ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.
ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ. ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام: ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم. ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻜﺘﺐ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺍﻟﻘﺎﻃﺮﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻳﺪ ﺩﻫﺮﻭﺝ ﻭﻰ ﻋﺮﻧﺎﻥ. ٨٠٠٢. اﻷﺧﻼق دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ 
ﻓﻜﺮﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺑﲑﻭﺕ: ﺍﳌﺤﺮﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ. 
ﺍﳌﻌﺎﰲ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ. 
٩٠٠٢.  أﺻﻮل  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻧﻲ.  ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ:  ﻛﻠﻴﺔ 
ﺍﳌﻌّﻠﻴﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻨﺘﻮﺭ. 
ﺍﻟﻨﺤﻼﻭﻱ،  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﲪﻦ.  ٧٩٩١.  أﺻﻮل  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺒﻴﺖ 
واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺩﻣﺸﻖ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ. 
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ﺍﻟﻨﺪﻭﻱ،  ﺃﺑﻮ  ﺍﳊﺴﻦ  ﻋﻠﻲ  ﺍﳊﺴﻦ.  ٧٩٩١.  ﻣﻨﻬﺞ  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ﻟﻠﻄﻔﻞ. 
ﺩﻣﺸﻖ: ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ.
ﺍﻟﻴﺴﻮﻋﻰ،  ﺍﻷﺏ  ﻟﻮﻳﺲ  ﻣﻌﻠﻮﻑ.  ٠٨٩١.  اﻟﻤﻨﺠﺪ  ﻓﻰ  اﻟﻠﻐﺔ  و  اﻹﻋﻼم. 
ﺑﲑﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ. 
ﺧﻼﻑ،  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ.  ٨٧٩١.  ﻋﻠﻢ  أﺻﻮل  اﻟﻔﻘﻪ.  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻋﺸﺮﺓ. 
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﻠﻢ.
ﺷﺮﻗﻮﻱ، ﻋﻠﻲ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺯﻳﺪ، ﺃﻏﻮﺱ ﺑﻮﺩﳝﺎﻥ، ﺭﻓﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻌﺎﰲ. 
٧٠٠٢.  أﺻﻮل  اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺠﺰء  اﻷول.  ﻓﻮﻧﻮﺭﻭﻛﻮ:  ﻛﻠﻴﺔ 
ﺍﳌﻌّﻠﻴﲔ ﺍﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻨﺘﻮﺭ. 
ﺷﺪﻳﺪ، ﳏﻤﺪ .١٦٩١. ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮأن ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻴﺪﺍﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 
ﺍﻷﺳﻼﻣﻴﺔ. 
ﻗﻄﺐ، ﳏﻤﺪ. ٣٩٩١. ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﲨﻴﻊ 
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻈﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ. 
ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ. ٠٩٣١ ﻩ. اﻷﺧﻼق وﻗﻮادﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻰ اﻹﺳﻼم. 
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ. ١١٤١. ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﺑﲑﻭﺕ: 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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